



Ha muerlo don Miguel Villanueva Go-
mezo uno de los valores más positivos de
viejo partido liberal dináslico y a quien la
Dictadura ha llevado a conspirar.
Ha sido en las postrimerfas de la Mo-
narqul!l el jefe de los conslltucionalistas,
reconoddo por Sánchez Guerra, por don
Melquiades Alvarez. por Bergamfn. por
Burgos Mazo y, en los ultimos momentos,
por Alba.
Ha llegado 8 los p.untos más destacados
y se ha distlllguido por su amor a los
principios de Iiberlad.
Sin hater hecho profesión expresa de
fé republicana, se le consideraba, desde
el 12 de Abril, incorporado al nuevo ré
gimen; pero en actitud de solitario, sm
entusiasmos, a<:aso anorando sus pasados
tiempos de luchador parlamentario.
No hace Siquiera cuatro dfas que hemos
teuido una charla en una de las salelas del
Congreso, sin sospechar ni remotamente
que sería la ultima que sostuviera mas,
recordando tiempos ya muy lejanos.
# Era un riojano de cepa nacido en Ma-
drid y Que paso los años más floridos de
su vida en la Isla de Cuba. La Rloja ha·
bla modelado su carácier recio, 8 veces
adusto y avinagrado. sobre lodo cuando
estimaba Que los hombres y la política no
seguían los derroteros Que él consideraba
rectos. De bhí que en la picaresca de los
círculos se le bautizase con el remoquete
de Moro vinagre.
Perlcnecla a la vieja guardia del hbera-
Ilsmo, Quiza ingenuo, pero entusiasta,
sano, puro y eslos tiempos que hemos
llegado a alcan2ar, llenos de interrogan-
tes. no eran ni podlan ser los suyos.
Ideológicamente, para don Miguel Vi·
lIanueva, COITIO para otros muchos, había
pasado la hora de su actuación activa,
Sin embargo, él. como olros, deja tras
de sí un ejemplo que iTmlar por su auste-
ridad; por el enlusiasmo que ¡:¡uso siempre
en favor de los prll1cipios liberales; por el
amor que ha consagrado a España y por
haber pertenecido a ulla generación que,
dlgase lo que se quiere, trabajo por incor-
porarnol!i a Europa, consiguiéndolo.
Muere, cuando, otra vez, la ~uerra nos
acecha por el 8vispeoo de Orienle a pesar
del Pacto Briand·Kl:llog, Que los ESlados
Unidos todavla no consillerall infringi-
do por el Japón con la 10llJa de MlikJen y
de aIras poblaciones de la M<lnchun8.
En los horrores de la Gran Guerra le
cupo ser Ministro de ESlado de la Espa-
ña neutral. La realidad que él tocó en-
lances. ¡:¡caso le atormentase. en sus Últi-
mos momentos, anle el temor de un nue-
vo y pOSIble cataclismo.
Va a dormir el sueño elerno en la her·
mosa Sevilla la verdadera capital de
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
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comida Je amor. Se daban reclprocamen-
te el beso fraternal. beso sanlo, beso de
la paz, beso de amor. Esla costumbre duo
ró más de cuatro siglos. atrayendo sobre
ellos la denigracion de libertinos COmo
los calificaban los sacerdotes de Jupiter
y las sacerdotisas de vesta. La secla de
les prietistas terminaba sus Asambleas
con un beso Que los varones daban a las
damas.
El beso era la manera de saludar a las
señoras en Francia. halbt, Inglaterra, y
Alemania.
Hubiera constituido una desrortesla y
una afrenta para una dama honrada, si
al recibir la primtra visita de un caballero
no le besara en la boca: dice Monlaigne
que era Ulla coslulllbre desagradable para
muchas damas lener que ofrecer $U boca
a lodo señor por repugnante que fuera y
sin embargo afirma el mismo escrilor. Que
era la costumbre más antigua del mundo.
El peligro del desarrollo de sentimientos
eróticos hizo que desapareciera la cos-
tumbre de besarse en los sgapes y cere-
monias. El pudor se debilita en las perso~
n8', por castas Que sean, en el saludo con
besos prolongados. Este peligro obligó a
los orientales a tener encerradas a sus
mujeres para que sólo besaran a sus pa~
dres y hermanos, costumbre Que ya los
árabes hablan introducido en España. Co-
mo en el mundo se abusu de todo, tam·
bien se abusó de los besos; en el ósculo
de paz en la boca se pervirtió con el sen-
sualismo. la inocencia de los ágapes y de
los juegos infantiles con que se inició.
En los tiempos contemporáneos. el há-
bito de tesarse ha sido relega Jo de la
sociedad casi tOlalmente; la gente se ex·
traña ante los ósculos de dos enamorados,
únicamente es indiferente a los besos ino-
centes de los niños.
Es cueSlión harto debatida la licitud de
besarse en escena. Ya en la época de
Moliere se abusaba de les besos en el
tealro. En tLa mujer coqueta. de Qui-
nnul, Champagne pide besos a Laura;
los criaJos pedfan besos a las modistillas
y unos y olros se besaban en el tearro.
El autor que busca besos debe leer el
Pa~tor fide, en cuye obra hay un coro
de besos; su argumento fe funda en UII
beso que Martillo dió a la hermosa Ama
rtlls jugando a la gallina ciega. tUn bo
cato molto sopurito- como dice el au-
tor. _
Los besos de escena se han quedado
menuditos anle los Que se prodigan en
las películas cinematográficas. En la cia·
si(icación de los ósculos es ahora usual
la de -besos de cine•. La multilud que vé
las pellcufas arremete muchas veces con-
Ira eslos besos en éxtasis prolongado.
aun cuando después se de cuenta de la
fIcción del espectáculo. Más ¿quien pue-
de averiguar la ficción. Inocencia o mali·
cia que existe en un beso?
Resto de espafta 5 .pesetas afto.




El sentinlentalislllo humano ha refleja-
do siempre las emociones tiernas del co~
razón en manifestaciones ostensibles, ex·
presando las afecciones inlensas e inma-
nentes del individuo en actos exteriores
rlemoslralivos de ~ar¡ño }' de amor, de
relaciones amislosas de aproximaciGn en-
tre los dos sexos. Las emociones simpáti-
cas del alma, el psiquismo, propende en
manifestarse tanto en los actos de galan·
terfa y de caríño como en las impresio-
nes tristes y de terror, en el sutil conlac-
to del tejido esponjoso y glandular de los
labios, recorridos por fIbras nerviosas de
sensibilidad exquisita, que posándose so·
bre el sujero u objelo amAdo o venerado
transmiten las impresiones al corazón.
En los Clnliguos, el beso iDa acompañado
al saludo. El inferior que no conseguía
salwJar A su superior besándole. acerca-
ba la mano a su bOl:a y le enviaba un ós.
culo. al cual, si le placía conteslaba el
superior del mismo modo. Cita la Hislo·
ria besos crimimtles, COit!O el de Judas a
Jesús el que Judit dió a Holoferne. antes
de cortarle la cabez"l. En el Olelo de
Shakespeare, con moro dA dos besos a
su mujer antes de eXlrangularla.
Plutarco dice que los conjurados conlra
Cesar antes de malarle le besaron el ros-
tro, la 1118no y el pecho.
Consideraban los anli~uos que había
algo simhólico y sagrado en los besos;
por eso posab¡:¡n sus labios en las esta-
tuas de los dioses y en sus Amuletos.
LC's primitivos cristianos se besaban en
la boca en los ~gopes o comidas Que ce·
lebraban en las iglesias, ágape significa
,
1puede considerarse vulgar, 110 hay quien
lo haga entender a .nuchos de nueslros
agdcullores. Creen éstos Que los l\rbolet
frulales no son de ulilidad y, en su igno.
rallci!l' AbAndonan el CUIlIVO. cuando no
contribuyen a que las plantRciones se
pierdan,
Tiempo es ya de que se haga entender
a los que trabajan el campo y en el bus.
can la subslslenda, que la producción de
buenas frulas en tierras apropiadas puede
lOdudablell1ente mejorar la siluecibn eco-
nómica del agricul'or. Y no olvide éste
que. efecto de las ma}'ores visf> de comu.
nicación, se hall multiplicado los medios
de transporle, y de aqul que. prodUCién-
dose hoy diez veces más frulas Que hace
unos cincuenta años, ~e vende por t'onsi-
guiente mas; no por que hHya abaratado
el precio. pues, por el conlrario. el: hoy
mas allo Que ayer, sino por Que ha aumen-
tado eJ consumo.
JACA: Una peseta trimestre.
"==




En una importante reunión ag:rfcola, ce-
lebrada en Inglaterra hace años, decfa el
ilustrado hornhre de Estado. Glandstone.
dirigibldose a los hacendados: eSI queréis
que vuestros trabajos y desvelos de.. re-
sultados apetecidos; si aspiráis a que la
tierra produzca V aumente con vuestro
bienestar la riqueza del pais. cosechad
manzanas, peras, ciruelas. cerezas, grose-
Has. fresas. dureznos, etc., Q:..e el pais
que da estos produClos en abundancia y
de buena calidJd, no es pobre nUllca. ~
y, ciertamenle. tellfa razón que le so-
braba el eminente polflico bril:inico; por~
Que esta en extremo comprobado, Que
loda región donde se cultivan las planlas
y los árboles frutales, es por lo regular la
que mayor prosperidad y bienóndanza
goza. Porque las frutas cuando son culti-
v'ldas con el esmero que los árboles y las
plantas reclaman, consliluyen ",rUculo de
gran consumo, eslablecen un aClivo movi·
miento y obtienen generalmente precios
remuneradores que compensan cuan los
sacrificios exige el cultivo.
No falta Quien opina que la salvación
de la agricultura en decadencia, !o que
puede atenuar los males que en el presen~
te sufre el que BIlrabajo de la tierra con-
sagra sus energlas. es el cultivo en gran-o
de escala de los árboles frutales. Así
pienia un economisla distinguido belga
Mr, Eudor Primez, y así lo recomieuda a
IUS compatriotas. De la misma opinión es
la Sociedad de-Agricultura de Francia Que,
comprendiendo la real importancia del
mencionado cultivo, ha propuesto un pre-
mio agronómico a los huertos mejor orde·
nadas.
Muchas naciones favorecidas por el cli·
ma y dedicadas a esa rama de la produc-
ción agrfcola, reAlizan grandes negocios
exporlando sumas importantes en frlllas
diferenles; dfganlo si no Bélgicn. Francia
y algunas otras, España entre ellas, de
I~I cuales Inglaterra y Rusia, Que SOI1 qui-
zas los pueblos que más imporlan, son
los principales consumidores de frutas.
Pares mismo consume, segun una esladls-
tica, diez millones de kilogramos, en nu
meros redondos. de frulas frescas, corno
uvas. melocolones, manzanas. cerezas,
ci(uelas J otras.
Las frutas frescas y en conserva moti-
van un trafico importantf~llllo,producen el
bienestar del culthador, dan vida a los es·
tablecimientos industriales. ferrocarriles y
vapores. y proporcionan primera materia
a las fábricas de destilación y de conser'
vas. Son en suma la prosperidad en ge·
neral. Y esto, que es ya sabido, que ('asi

























Madrid 20 de Septiembre de 1931.
(CIISM YILLntnnpn 1.f! PISO)
-
No exirañe el interrogal1le: es que 110
se trata de partido, carrera o algo ollalo- ..
go; pero está tan ligado a nuestr" mOdes., Una llamada telefomca al alcalde eler-
fa vida deportiva local, que se debe na· ciente de esta ciudad O. Julian Mur, trajo
rrar aqui. . a Jaca la noticia alarmante de que en la
Fué un cónclave gastronómIco en el 1 Estación lnlernacional se habla declarado
Hotel Paris. el domingo pasado. en el que! . . d" ha
I "d "s," eam,"'"las ni recia un violento meen 10 que amenaza COnos luga ores rOJos, n.... 1" be "
bota. pero solltmdose quizá algún botón redUCir a pavesas aquel vasto y so rblo
del chaleco eu el curso del banquete. qui- I edifIcio. .
sieron reunirse para concretar de ese 010- Inmediatamente y apel>8r de lo Intem.
do su agradecill1i~nto y silllr,-alfa a Este- pestivo de la hora (dos de la madrugada!
ban Iguácel -}·o, aunque nos hacemos .. . . . d d
viejo~ lo llamo Estebelas-, el directi, o cundlo la nollCla por la CIU a yen pocos
acreedor a alguna medalla de mérito de- momentos se congregó en el Parque de
portivo, el hombre que en nuestro pla~o Ibomberos el personal del mismo que ra.
ha hecho la labor de un Suñol, un MllIllC· pidamenle se trasladó en camiones a 1('1
sao o un Hernandez Coronado, en sus l Arañones provistos de bombas y material
poderosos dominios del fUlbol español de Ide incendios. La intervención de nuestros
hoy" b fé f" d"El homenajeado podria encarnar algún bom .eros u muy e Icaz y acer!a a y Su
tipo con ~enomjnación anéloga a esas d~ pericIa se demostró e~ los trabalos real'.
el activo organizador o el etern~ ~ef~1l zados con todo entusiasmo de los que he-
sor de los colores. etc.; es el d.el ~lreCI1~O mas oldo hacer grandes elogios. Los pr'.
que no se Can58¡ .c~nlrA la Indlfere~clP meros en llegar al lugar del lioieslro (l¡.
del ambiente. las difIcultades económicas .. d
Y hasla contra el clima ha luchado nues~ cen que era ImpreSionante de to as veras
Ira hombre y buena parte del hecho de el espectáculo que ofrecla la eitacl6n,
subsistir la Sociedad puede abonarse en coronada por grandes llamas en la parle
su cuenla. sur. En aquellos momentos, el vecindariO
Bien, pues todo esto es lo que sen tian de Arañones. los empleados lodos de la
los reunidos del Hotel Parls y c.on.d~nsa- estación, funcionarios de todas las C8tt:!.
ron en un menll. del que todos hICIeron b b d d 1
uso, aunque de la palabra solo lo hlcierAIl gorlas, tra aja an con enue o por ~t6.'
Reverler 8 los postres. Después abrazos Uzar el fuego, luchando con él herólca-
. del orador al homenajeado, de éste a Te- mente y en peligro inminente para sus
rrén, de éste a los demés jugadores, ¡vi· vidas. Los auxilios que fueron llegando
va la amist.adl un sincero final de fraternl- entre los que se cuentan setenta u ochei).
dad deportiva. . ta hombres del Regimiento Infanterla nll'
Esteban Iguéce!, caballero de la Legión . . .
d h del 1 lb 11 l · mero 19 de esraguarnlclón. cooperarolllleonor uooca. . .. 1" " " 1
la eJ.tlllclon de incendiO r evitaron e qle
l~nhorab~na! ¡as pérdidas alcanzaran todavla más pro-
H. porciones.
Vino el subprefecto de Olorón para en·
terarse personalmente de la magnitud del
incenoio.
De cuantas versiones han cilculado r ..
peCiO a lascausas de este incendio, asl co·
mo del momento en que se inició. la méssLl
torizada permite suponer que fué en la bi-
blioteca o puesto de venta de libros y pe.
riódicos. En breve tiempo las llamas al·
canzaron la altura de la J.,6veda del veSlI-
bulo. -altura mAJ.ima del ediflclo-y fa\(I-
recidas e impulsadas por un fuerte vielllO
norte se propagaron con rapidez har(a la
parte lur prendiendo en In cubierta y en
lal habitaciones y dependencias del se-
e:undo piso de toda la nave espai'lola. El
deiipertar de laa familias Que ocupaboln
las habitaciones incendiadas fué . de ver·o
dadero espanto, pues el peligro que ame·
nazaba era ;nminente y grave. Raplda-
mente desalojaron iiUS viviendas )' mUa·
grosamente no hubo desgracia!' persona·
les que lamentar.
No fue posible evitar que se quemaran
gran parte de muebles )' enseres, siendo
las viviendas mas castigadas lal del se·
flor Gotor, en la que ucsde hactll poco
tiempo se había tamuién instalado un labo-
ralorio fotográfico con ~etalles de precio
y abundante material. y la del señor Marfil
Guir¡guet.
La escalinata de arceso a sus habilllcio-
nes desde el comedor quedó también com-
pletamente destrufda. Existe la convlcclón
plena de que el Incendio tué casual. sin que
se hayan podido aún determinar las cau-
88S que 10 originaron. Hay que descartar la
posibilidad de h<lberse producido por un
corto cirCUIto. puea las prueb81 practica'
das en el alumbrado, demostraron con
claridad que la instalación era perfecta.
A mayor abundamiento tsla eU. hecba
Estado serén laboriosos. Y tanto, como
que en ellos)' en la forma en que se re~
. .elv8 La ctteSti6n agraria estl. el nudo de
la vida del pa\l.
Los jabalfea ya se han dado ~a de
que no pueden impunemente clavar sus
colmillo& en el coraZÓn de E~pana. No
c.tá el terreno abonado todavla para ra-
dicalismos utremos. Y parecemos que,
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AYUDANTE DE LOS HOSPITALES DE ZARAOOZA. BARCE-
LONA, UAWOS (Suiza). - RAYOS X.-ELECTRICIDAD MeDICA
te a la cuestión económica, con relación a
los Estatutos regionales, son los más fun-
damentales que se han pronunc.lado. hestll
ahora, en las Cor!es y han influrdo en el
ambiente <le eilas de modo muy expresivo.
No cabe duda, que el lenguaje de los
nacionalistas va siendo otro. incluso entre
los catalanes. Y, por lo pronto, ya se han
decidido al diálogo, convencidos de que
por el camino de las imposiciones no van
a ninguna parte.
Tiene razon el Sr. de los Rlos que este
problema. con el religioso, con el bicame-
ral y con el de las atribuciones al jefe del
nuestro antiguo imperIo ultramarino, pues f,
en las aguas del Guadalquivir se concen- .• " •
traban las "(l~'es que iban y \'enlan del ILas DiputacIOnes de Te.ruel, ues
Nuevo Mundo. siendo vehlculos de un I ca y Z8r8goz~ se reuOIerOn para
Intercambio rnercdlltll euarme, a la \ ez! tratar del Estatuto de Arlgón
que proclartll 'sn el poderlo de España y I .....n •••••
de cuyo nuevo mundo fué el uno de los i Como se anunció ayer &e celebró en el
últimos rt'presenlant:s el las Corles es- !palado provincial una reunión de las tres
paliaras. como dipufado del grupo Unión Diputaciones hermanas pata tratar del
constitucional de Cuba. Estatuto de Aragón.
••• 1 A dicha reunión asistieron: por la Dipu-
tación de Zaragoza los sei'lores Montes,
presidente de la Comisión geslora; Oren-
sanz, vicepresidente; Borao. fernéndez
Casas. PelHct:r. Zerazar,a. Artigas y Car-
celler, dipútados. y el secretario de lA cor-
poración, don Emilio Falcó y Plou; por la.
Diputarión de Huesca. los seflores don
Jnm ferrer Garcia y don Manuel Blanco
Pérez del Camino, presid(;'nte y secreta-
rio, respectivamente, de dicha corpora-
ción, }' por la de Terue!. don Ramón Se·
gura ff'rrel, vicepresidente, y don Luis
feded Morale¡¡:, abogado asesor, en fun-
ciones de secrelario.
Durante algunas horas de la maflana y
la tarde los reunidos carnbiawn las prirne-
rns impresiones acerca del anteproyecto
de Estatuto de la región aragonesa, for
mulada por la Diputación de Zaragoza.
Leido detenidamente éste se acordó
que por los representantes se transmitan a
su corporación respectiva las Impresiones
recogldsp.
En la reuniÓn exlstib la mayor cordiali-
dad. patentizándose un gran entusiasmo,
que 110 d~be decaer hasla el buen logro
del proyecto. ,
Parece ser que las tres Diputadonell
volverén P. reunirse en breve, y en esla
próxima reuniÓn aCMiip qu\'de terminado
el estudio.
El doctor ,\\arañón desmientf" hoy en
_El Soh las declaraciones que se le atri-
buyen en un reciente viaje a Málaga.
Según esas declaraciones. seria elegido
presidente de la Repúblira el señor Ortega
Gassel y se encargaria de In direccion del
primer Gobierno que se forrue el señor
Azaña, quienlle\'aría a la cilrtera de Ha-
cienda al seller Cambó o al señor Alba.
ESlá bien. El doctor Marañón no quiere
cargar con la paternidad de esas declara
ciones .. \ItA él Ha herho tal1ll:1S. alg:unas
coincidentes con aquellas, Que a nadie ha-
blan exlrañado las de ahora y m¡)xhne le-
niendo (01110 lienen los nombres de los
sp.ñores Ortega y Gasser y Azana ambien-
te propicio para los puestos que se les
asignan en fuertes sectores de opinión.
¿Se Irata en efeclo de Ulla rectificación
a manilestflciones hechas en la intimidad
O realmente de un canard en Que se ha
lanzado el nombre del Doctor Marañón
como pudiera haberse lanzado el de cual-
quiera otro de los de las diversas Amas
secas con que cuel1ta la Repilblica?
El caso es que. por lo que respecta a
la jefatura del Est<ldo. SOI\ legión 108 que
señalan Al Sr. Ortega Gasset para de~m­
peñarla y en cuanto ~ una situaciÓn Aza-
fin no hay para que decir Que serla la más
grall¡ a ~os sod.. lislas y radicales socia·
filias, ya que Ilingullo de estos partIdos
cuenta con probflbilid..des de alcanzar pa-
ra sí la presidencia elel Gobierno.
Rom8110nes ha lanzado hace dfas, noli·
fkéndoselo al propio interesado, el nom-
bre ~el Sr. Onega Gassel y el doctor
Marañón ha dicho tambIén Que, ce no ser
el Sr. Alcalá Zamora. su cnndidalo era
.quel ilustre filósofo.
¿Y tendrla algo de particular. después
de lodo, que el Sr. Alba o el Sr. Cambó.
o ambos a la veZ, fuesen Ministros en un
pró"imo Gobierno? El primero está de he-
cho yde derecho denIra de la Reptiblica. El
~gulldo no fué jamás un monárqUICO con-
vencido. Ya sabemos Aquellc de ¿Repti-
blka? ¿Monarquía? CAtaluña. ¿Qué más
se puede pedir para una evoluciÓn en sa- 1
crififio de la palria? I
Lu dlct' hlen l ¡nn, Hueslro vit:jo adagio:
parA muertos e Idos ne hay amigos. La
MOllllrQula ha fenecido. Hay que consoli- ,
d", la República,- vlll1endo a ell~ los valo- \
res pOSitivOS, Sll1 fijarse mucho en su pro- i'
cedencia. purs I'i'lra eso t:stamos en tiem- I
pos d~ renovación. en que las mujeres se
declaran sindiCl:lHstas como una hermana
del duque de Teluán o procbman el amor
libre. como las de Vlllarai1as (Toledo), al
regresar de un mftin comunista en Villa
dp don JactTlque.
El mundo está 111ar<..hando muy de prisa.
y menos lIlal que lIuestro gran Unamu·
no ha sabido llevar a las Cortes la emo-
ción española nela y limpia, con su inter-
vención en el debate constiluyenle. Hacía
fall<l. en realidad. que en la Cámara vi-
brAse el espinlu de la unidad patria. que
,,·enfa arrastrándose por los suelos.
Ese discurso y el del Sr. Alba, referen·
Muy importante.
¿Ha visitado usted los Alma·
cenes de San Pedro? Si no lo ha
hecho procure hacerlo antes del
dla 30 que finalizarán las extraor-
dinarias rebajas en articulas de
invierno.
A su instancia le ha sido concedid. la
excedencia en su cargo al Secretario· del
Gobierno Civil de esta provincia, nuestro
distinguido amigo don Francisco Ripa.
En una huerta del término de Berdún•
enconlrabase subido a un nogal apaleando
las nueces, el vecino José Sánchez Esco-
bar, de 46 ai'lOIil.
Al romperse la rama sobre la que esta-
ba de pie cayó al suelo, siendo rerogido
conmocionado y falleciendo poco después
en el domicilio de una hermana al que fué
trasladado.
ultimados sus trabajos de Inspecclbn, ff'-
gresar4 a Madrid.
Ha sido nombrado con carácter de Inte-
rino maestro de Bernués D. Perpetuo
González.
Como era de (sperar la acogida que
Jaca dispensó a la Sociedad Musical de
Olorón, fué muy cordial y simpática. En
los conciertos que dicha f'ntijad musical
dló en el Paseo de G llá" escuchó aplau-
sos muy sinceros, que se hicieron también
e1tensivos a la música del 19 de Unea,
que compartió aquel dla la labor artistica
con la forastera.
Sabemos que los excursionislas de 010-
rón se llevaron de aquf impresión muy
KTIlta y fiignihcaron su agradecimiento por
las deferencias de que han sido objeto.
En s~si6n celebrada en Huesca el dla
20 ha quedado constituido el t:Omité P,ro~
vincial del Partido Radical Socialista que
ha de estar al frente de la organizadOn
del mismo en la provincia de Huesca.
Para este partido han sido designados,
según leemos en Lu llerra, los señores
siguientes:
Don Santos Enrech. Jaca; don Manuel
Diez, Canfranc; don jasé Iteras, Berdún:















La impcrtante y vecina villa de Ansó
ha celebrado con eltraordinaria anima-
ción las tradicionales fiestas de San Ma-
leo, titular de su Iglesia. Ha habido fes·
lejos profanos que han proporcionado al
vecindario horas de grato solaz y han
puesto de manifiesto las iniciativas y
aciello dé: la comisiÓn de festejos.
Don Vicente Mascaraque Gómez nos
participa en alenlo B_ L. M. que la supe-
rioridad del Banco Espai'lol de Crédito,
le ha diitingu'ido con el nombramiento de
Dlrecfor'<fe la sUCtlrsal de .esta ciudad.
Para la vacante de Cojera. cargo que
este sei'lor desempei'laba, ha sido desig-
nado D. Snnliago Lafuenle meriltsimo
funcionario de esta importante entidad.





Extenso surtido ~n perfumerfa














El partido socialista ~e Jaca se ha re-
unido Rdo;:lfando el a.::uerdo unánime de
dirigirse en súplica de ql;e se proceda a
una reconstrucción inmediala de la parle
siniestrada, a los ministros socialistas, al
Comilé ejecutivo del partido y a las re-
presenlaciones sQciali~tas de Aragon. ha-
ciendo ver la necesidad de q.ue proceda
can lada urgencia a estas obras para evi-
tar el paro de gran numero de obreros.
,',
Los primeros momentos de impresión
y la visión en una noche de viento hura·
canado de las llamas formidables que ca..
ronaban el edifhzio de la ESlación en su
parle sur, dieron al lamenfable Incendio
caracleres catastróficos e irremediables, Dice la prensa de Huesea:
haciéndose elevar el valor de los dai'l'ls Se conoce ya el intinerario del viaje del
suindos a cifras fantásticas. Un juicio se· presidente del Consejo Supt'rior de Gue-
reno eeuámme permite asegurar. que la rra, general don Angel Rodrl~uez del Ba·
reconstrucción de la parte quemada, no .fria.
es, ni mucho menos, obra de romanos y En la actualidad encuéntrase en Zara-
que con buen deseo-que lo hay- e inle. goza inspeccionando todos los regimientos
rés ya puesto en Juego. podra rápida' Y centros mililares y llegará a Huesca ma·
mente comenzarse la reconslrucción de la i'lana. Por haber prescindido de sus actas por
parte quemada, volviendo pronto a la Pernoclará en esta ciudad y mai'lana 25 estA provincia los señores Lerroux Y'Sal-
normalidad de anles. visitará el regimiento nlimero 20 y la merón se celebrarán el dla 4 elecciones
liabJar de millones de pesetas es al¡o 1 Zona de Recluta. parciales con arreglo a las disposiciones
que no se ajusta a la realidad y además Por la tarde marchara a Jaca de donde, publicadas por la Gaceta.
exageración que en definitiva no podla "=======O::;=========="'=' El partido radical ha designado para
dar otro resullado que el de retrasar los::: •..- - candilalo a don Torr:ás Peire, comandan·
comienzos de las obras a realizar. te de E. M. ayudante del ministro de la
Sallemos per nOlicias particulares, que~~ Guerra. señor Azaña.
.ye, llegó el jefe de lo. "an.piren.ico. ~Ij!'~i:ll' Lo. Comlré. del Radical Sociallst. han
don Telmo LaL:asa y este señor, lleno de fRI designado al señor Lana. que ya presentó
optimismo, tiene la impre'sión de que la ~~~ tJ1 su candidatura en 13 lillima convocatoria .
parte de edificio que ha sido paslo de las ~g& 1I11lnnaanblllllJllll& IdlOOll i Por acuerdo unánime el Partido Socla-
llamas podrá pronto reedlficarse. A eso ~ t lista presenta en las próJlimas elecciones
dedica su labor desde su arribo a los Ara- DOMINGO 27 : para candidato, a O. Juan Valdivia, mé·
ñones y saberr:os que ya ha realizado ges- I i a las 3 en punto dico de I~obres. persona de ~aranlfll afec·
tiones vallosisilllas y ha informado con 1 l' entre los equipos to n la U. O. T. y que en la Diputación
dalas que se ajuslan a la realidad y dan == provincial, se h:l distinguido por su labor.
una "n.ación justa de lo. daño••uf'ido. I ~.._. n. c. DE ZnRnGOZn i -
en el inmueble. 1~••• ~ Campeón de 2." calegorfa Por la mitad de su valor liquidamos
== magníficos tapices al óleo que repradu·
De de!>e:ar es que estas petici:::nes en· I ~ A n J~CA cen una interesante \'isla de la Exposi·
cuentren la acogida que es de justicia y tiD ~ • V..,., clón de Barcelona.
rehecho el edIfICIO se normalicen todos los i ~ Camrebn provincial Tamai'lo 40X50 3'50 pesetas
servicios; se nOI malicen y se inlenslflQuen I El' ~ ~~~I Tamaño 55X80 650 pesptas
lo m•• pOSible pue, no ha alcen,.do lod., : ~ inPRéN In T y,jytLEqlN YiUon R, N8Nb
vi&- el Canfranc el gr.'do de ~cli\'idad a:::; _
que liene derecho y que magón reclama. ~~~~~~39 n~. V",. ,,!." R. A!l;¡ l. 1\.1ayor J~-Jat:a
dilo para reconstruir edificio siniestrado. J
De acuerdo lodos los represenfantes de
Aragon pidan Caries sea atendida sin
pérdida de momento nuestra pelición. ya
que de no realizarse obras ahora mismo
intensos frios y copiosas nevadas les pa-
ralizaran trayendo ello ruina este pueblo
1811 ssClificado por Estado.~AnlonioFe.
rrer. »
en condiciones de total y ahsolula garan-• •lIa.
El Gobernador de Huesce que desde el
primer mon'ento se inleresó y pidió deta-
les de la calAslrofe, envió en su ¡epre-
¡enlación al PresideOle de la Dipulación
seDer Ferrer. Vinieron con él el &rquilccto
provincldl. y algunas otras personalidades
oscenses. De laca. además del Alcalde
ejerciente senor Mur. fueron a la esta-
ción eJ Jefe de PoJicle ser'lor Torres y
muchos particulares. deseosos de ser úti·
les en algo en aquellos mOl lientos de an-
auslla JI dolor. El señor Perrer cambió
Impresiones con los altos empleados de
la estación y sostuvo una conferencia con
los &ei\ores BorseJl.. de los Transpirenái-
cos, y el se"or Lión, subjefe de la Com-
~a"la del Norte, en la que seguramellle
se laformó de detalles que Na precIso
lran.mitir a la superIoridad. Haufa mar-
cado interés en conQcer la cualllia de los
t danol sufridos, pero los térnicos creyeron
que era prematuro precisarlos todu vez
que ello tenia que ser fruto de trabajos
que habia de consumir algunas horas.
,',
La primera preocupación de las autori·
dades y representaciones de Canfrane,
una vez dominado el Incendio, fué la de
hucer llegar a Jo~ poderes publicos las
cousecuencias que habian de derivarse
para el lráflco del Canfranc, si rápida-
mente no se procedia a la reconslrucclón
de la parte quemada.
Reunidas las fuerzas vivas iJe Canfranc
en asamblea a la que asistiÓ el subprefec-
to de Olorón, se acordó cursar los si-
guientes .ele¡¡:;ramas:
_Tenemos sentimiento parlicipar v'f-
cencia terrible IncendIO ocurrido mtldftJ-
gada hoy en la EstaciÓn Internacionll,
quemándose mitad edifIcio. parte sur.
don d e hallábanse enclavadas oficinas
Aduana española, Hotel Internacional,
Oficina de Correos, Inspección Sanitaria,
Guardia civil, Carabineros, Oficina Vfas
y Obras, Intervención del Estado y Agen-
cia Internacional. Reunidas fuerzas vivas
Canfranc, asistidas aUloridades regiona-
les francesas y provinciales españolas
presididas por subprefecto Olorón. M.
Oaguerri. acuerdan dirigir a vuecencia
sin perjuicio de que el Gobierno francés
también lo haga por ser coparliclpe en
Estación 1!1lernacional y piden le se intere-
se reparación inmediata. pues de otro lTlO-
do obras hablan de paralizarse intensos
~hielos y copiosas nevadas, causl.ll1do esto
lupr:esión I,áflco, por careo.:er dependen-
das reunan condiciones. Otra raZÓn im-
pcrtante e:s quedarán sin trabajo gran mi-
mero obreros y agentes aduanas. sacrifl-
cados hasta ahora. Procédese se conceda
crédito para que el edificio quede acondi-
I cionado seguidamente, suplicándolo asi
en nombre lodos. sahidanle consternados
•
por indicada desgracia.-Antonio Ferrer,
alcalde presidente, por la ComisIón».
.
La misma representación de las fuerzas
vIvas de la ciudad fronteriza han dirigido
el siguiente despacho telegráfico a los di-
putados aragoneses:
_Ante formidable incendia esta madru-
gada destruyendo media estación interna-
(.Ional, reullldas fuerzas vIvas Canfrauc
asistidas autoridades francesas departa'
mentales y provinciales espanolas. presi·
didds por subprefecto Olorón, nos dltigi
filOS a usted rogándole imerceda inmedia
lamente c~ca presidente Consejo, lIunis-
lras de la Gobernaclon. fomenlo. Hacien-


































































OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Sociedad Anónima fundada en 1909
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio·
nal de ClInfranc.
Prlltamo. Hipotecario. por cuenta dll
•
SUl:URSALes: Alcafliz, Atmuán, Arlza, A.ye:-
be. Balaguer, Barbutro, Burgo de Osme·
Calltayud, Caminreal, Carif';ena, Caspe, DE'
roca, ejea de los Caballeros, PraCa, Hueeal,
JIK8, Léri"-, Madrid, MoIl.... de Araló'l,
Mun'tÓn. S8rlnena, Sellorbe, Siroenu, Se-
lila, Tu.zona. Teruel, Tort088 y Valncll.
..QENCI .... lEN ADEMUZ




! T RESTAURANT i• •> •• •• •
¡BAR FLOR!
¡ I CUBIERTOl TODOl lOI Dlnl. n5mI 1




Porches Ve8'a ArmlJo ¡
! ..'TCL.tt..-ONO•••" ." .: - IH!:UaA. - :: - . - :• •
~ .
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista...•. 2 112 .... anual
lmposicil?nes a plazo de 3 melel .J '14 ·Ia anual
. ImpOlicionu a plazo de 6 meeel " ·1. anual
Imposiciones a plazo de I afio 4 114 .... anual
•
Teltfono 45
Papel de periódicos para envol·
ver A TRES PESETAS ARROBA




Pérdida de un perro cadillo.que se extravió el





En su ALMACEN, afueras de San
Pedro, y despachados por su apo·
derado Sr. RAMOS. •
-
K'amán
LA CATEDRAL DEL PESCADO
Eclle~aray, 12, JACA
-LA PORTENA
Para corresponder a las finas y constantes atenciones recibidas de la nu-
Inerosa clientela con que cuenta. y con objeto de mejorar la calidad del
pescado hace que su camioneta, propiedad, lo transporte en seis horas
desde San Sebastl4n a Jaca, no habiendo quien pueda competir en cali-
dad y condiciones de frescura.
Visltenla y se convenceran de sus manifestaciones. Recuerda igualmen-
le que sigue vendiendo el hielo a 0"15 plas. kilo y si conviene lo sirve
a domicilio.
Se reciben encargos para San Sebastiltn }' viceversa.
Con envidiable cámara frigorlfica y r.u gnm Fábrica de Hielo. únicas en
la comarca por sus inmejorables condiciones en Que están montadas.
•
Se ende 'ocalamplio. pro-V pio para industfla'
Razón, Mayor 3f. 1.°. --jaca.
Leila Nieve del pirineo
La lejfa eNieve del Pirineo. además ~
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un lan-
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejfa puede beneficiarse
con este practico regalo, ahorrará dinero
se convenceré de sus condiciones y C1111·
dad Inmejorable.
LeJ'. N•••• d.a Pirin.o
,,
. Se compra ~ier~08yboteJla8quesean
lunp18!1.
Se vende botellas para lomate a 30 céntillM» la
docena en la misma casa.







Se desea ,IQuilar piso y lo·cal para tIenda en I
punlo centrico. Razbn en esta imprenla.
"'1;UllalllllllRIIFlIll1lll11l11alllllllllllJlII 1IIlIIllI11lIl1'1IlIll1l1ll1tlUI!IIMllb1lUllllllllllln~ •
Se vende la rrill1era C8sa del lado de-
recho del paseo lle F. Galan. próxima 8
la carretera de Zara2oza-Francia. Infor-
ruarán en el principal izqda. de la misma.
S d una rama de matd-e ven e momo casi nueva.
Informes. Costa [6 enllo. dcha.
Se arriendan c~:bi~~u
ción }' bajos con grandes locales propios I
oarA .inJuslria Calle Coso 22. Dirigirse a <f
esla ImprenHI.
1111111111I: 11I11111 Ullllllllmlltllllllllllll'llllllllllll~ 1II1I11I11Ii11llll1l1ll1llt11III1II1t11111111mIllIijif
S e de la casa con jardlne v n sita eu Jaca. calle
de Ramón y CaJal número 4. Razón en el
2 o piso de la 1000sma.
U1I11111111llllllnllllli IlIIlI,lIll1lll1flll :11111I1111111111I1\1111,,111I ~IIJ11~lIIl1ll11ll1l1l1l11ll1lllllllllln
Se alqul"lan varios pisosamueblados y
sm umueblar en IfI calle de Costa 16 (an-
tes del CaPllen). En el principal de la i
llllsma informaran. I
IlIIU¡"1 1 PI I S.SIl~·"""'1""". 11111I
Hacen falla en la Fábrica de Calzados de .
ISAac Perales. Ganarán desde el primer ¡
dla.
1IIIIillllnll,,¡lllilliIlIlIlUllIllHllllhlllllllllllllllllllillU"lIll1ll11l11I11MIlIIIIMIInlll/IIIIIIIIIIIIJII~III1I~III'IIMIIIII.IIIIIIIIIIlIllI~INllIIIIllIlIlIllU•••llIl1lll1hdi"lII\llllllllbIlUllllblllJllllnlllltllftllllllllll/IPlllllIIlI-.ns: .1I111Ul'?'1 'PI 'lIn!IUlllllllllllll_lIIlllllllIII.lIMjUml""nllmllllllllllnIlIIlIllIlIlIllIHII"IIIIl/II~III1H11111111111 Uil"''''''III_
•...... ':J ~ S•••nde:J. Sarasa Marcuello Banco de (rédito de Zarajoza UM casa ~n la Calle la Luna
Pone en conocimiento del públic.o Uaa casa en la Plaza BiscÓllCAPITAL 12.000.000 de pesdas - I - FUNDADO EN 1845el traslado de su establecimiento y tao Informes: Agencia AcnvlTAs.·Mayor, 14)_(&
lIere3 de platería y relojerCa a la calle t MAYO., N'Ó1IIlI. 26 BU
del Zocotin "iun. 11, pral., casa don- Sucurlilal de J.I-\...C ... '\.z APAIl:TAOO, /111)•• 3 IIltl1lD1tIBnIllllIlIIHltlllIIlIlnllIlIlIllltlIllHUlllIIIIIIIIAIIlIllUlllmINUlllIlfill'.'.11I
de están instaJados los Almacenes de TaLlivoNo, N"lIllI. 6J
Saota Orosia, y a los Sres. Dentistas
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagon, Albalale del Arzobis.e?' Alcai'liz. Alcorin, Almunia de SE VENDENofrezco mis servicios p.tra la cons-
trucción de IOda clase de dentaduras
D.' Godina, A].eroe, Barbaslro, Borja. Calanda, Ulnfrallc·Aratlones, Epila, Gallur, varios campos de re¡adro y secano, enGraus, Hijar, ACA, Monzón, Morala de JaIOO, Morella, Puebla de Hijar, Tamarile
i y U'<1bajol en oro. de Litera y Villafnlnca del Cid. términos de Jaca, sitios, el más lejano, a
• Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.--Valores del Estado e Industria- un kilbmelro de la población.- .. , Para informes. D. Mariano Pérez Sa-les.-Depósitos. - Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Crédito. - Infor·111 ........ lIlIIIlI!!l.,d.lIl/ll-.ntlilll".. • mitier, Abogado, en 'aca .mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias Facilidades para el pago.
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES •PENSION ARENAL U1".IIlIWllII.~"IIII.I.II'III.IIllllI~IU"1 11.1 U11I1Il1UmUIIIIIIII~. In
=: De := Los tipos de interés que abona este Banco son:
CAS~ M~ZUQUEAugue-.to Martinez IMPOSICIONES A I ANO 4 y medio por 100• • 6 MESES 4 • •
J Conchita Moneu • • 3 • 3 Y medio por 100 GIL BERGES. B.-JACA'LA VISTA 2_ •• • • - > ---CONCEPCION ARENAL, 6, 2 aderecha • •
CAlA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL Pinturas preparadas. Esmalles. Verde
E"quina a Gran Vfa "'" Todo Confort = Fren-
Domicilio social, edificio propiedad del Banco:
rosa y azul para blanquear. Papeles para
le al Palacio de la Música = Precios: estahles, decorar habitaciones. Cera para suelos7 y 8 pesetas; viajeros, 10 pesetas.
INlJEPENDENCIA. núm. JOy az Zaragoz~ ALI~6H. Tintes para tei'ilr ropa- - - marcaTeléfono 907(g MADRID
" CALLE DE GIL BERGES. B.-JACAlllIlJllIIlIIIMirles ..a lIlIIIIII'olII-.utllI/I_ lila , , M , s'. TlI as • .L 'ralMI.1 - , , • 21:11 s.
I.A UNION
La casa nAZijOijE ha recibido uua
Importante remesa de papeles pintados
nrocedente de la fábrica 1. Leroy de PA-
RIS los cuales están en venta y pueden
\'erse en su Ilenda, Gil Bergcs. 8.
Para mayor comodidad del público en·
\'fa esta casa los muestrarios a domicl1lo
él quien lo solicite, lo mismo dentro que
fuera de la población¡ a la par que dé to·
da clase de explicaciones para su colo-
cación.
PINTURAS
Venta de Casa
tlUlIllIIllIIll~II!IIIIIll1I"JIll¡"iIUIIIHl""~I'tlUIIIII.I.I.MII~U~"IIIQIUIUIIlIIUII"HlIIl1IUlIUIIUIllII¡IIII1I1I1II11UIIllHlllllllnUlIlIlIlISlDllINlllSlllU¡lllllllllllliIIllIlIIlIllI~IllLllIlllllW'
